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Señores miembros del Jurado: 
 
Cumpliendo con las normas y reglamento de proyecto, desarrollo y 
presentación de tesis, en la escuela académica de Educación Primaria de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar el presente trabajo de investigación y 
así optar por el título profesional de Licenciada en Educación Primaria, 
presento por consiguiente la investigación que lleva por título: “Los niveles de 
Comprensión Lectora en los estudiantes del 2do grado de Primaria de la I.E. 
Juan Velasco Alvarado – Comas, 2013”. 
 
Se pone en interés que la investigación se realizó por la búsqueda de la 
identificación y descripción de los niveles de Comprensión lectora bajo los 
preceptos teóricos de Sánchez et. al. (2007) y Barrett en Calsín (2006) sobre 
la comprensión lectora, sus respectivos niveles del entendimiento y 
comprensión del discurso del texto.  
 
Todo hasta aquí expuesto, por obtener los hallazgos del rendimiento en 
la lectura comprensiva de los estudiantes del 2º grado de la Institución 
Educativa Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas, que es una de las 
variables más estudiadas y a su vez la más investigada a nivel nacional desde 
comienzos del presente milenio. 
 
Por lo cual, señores miembros del jurado, espero sea evaluada y 

















El presente estudio es de diseño no experimental, de tipo descriptivo simple, 
para lo cual se elaboró un instrumento – prueba de rendimiento en niveles de 
comprensión lectora para 2º grado de Primaria, que sirvió para medir 
cuantitativamente los niveles propuestos por Sánchez et. al. (2007) y Barrett 
en Calsín (2006): literal, reorganizativo, inferencial y crítica. Dicho instrumento 
fue sometido a juicio de expertos y se calculó el índice de confiabilidad de 
Cronbach con un nivel aceptable (0,805). La investigación se realizó en el 2º 
grado de la I.E. Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas, en una muestra 
probabilística de 55 estudiantes que promediaban en 7.4 años de edad, con el 
objetivo de determinar y describir estos niveles mencionados. Los resultados 
evidenciaron que cierto porcentaje de lectores presentaba dificultades para 
rendimiento inferencial y crítico de la lectura. 
 
Palabras clave: Comprensión – habilidad – niveles de comprensión –lectura – 


























The present studyisnon-experimental, descriptive simple, for which 
wedeveloped a tool-performance test onreading 
comprehensionlevelsforElementary2nd grade, which was used toquantitatively 
measurethe levels proposed by Sanchez y  otros (2007) and Barrett 
Calsin(2006): literal, reorganizational, inferentialand critical. This instrumentwas 
subjected toexpert judgmentand calculated the Cronbachreli ability indexwith 
an acceptable level. The research was conductedinthe 2nddegree of the IE 
Juan Velasco Alvarado districto of Comas, in a sample 
of55studentsaveragedat7.4yearsof age, in order to identify anddescribe 
theselevels mentioned. The results showedthat a certainpercentage of 
readershad difficultyinferentialperformanceand criticalreading. 
Keywords:Comprehension -ability-ReadingComprehensionlevels-decoding- 
literally-inference. 
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